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17 松本園子（前掲注6）245頁。『保育問題研究』2巻6号31頁に「タンポポの三つの種子」の発行（7月1日）が遅れたとの記載。  





























37 高橋五山「ででむし」（『せいくらべ』2号 紙芝居作家協会、1960年）に記載。 
38 第5部会の童話研究で指導的役割を果たした川崎大治は「全甲社の高橋五山作の紙芝居がおおぜいの子どもたちの中で、わたしが使
ったはじめての教育紙芝居であった」と述べている（『紙芝居 創造と教育性』童心社、1972年、14頁）。 
39 松葉重庸『幼児の紙芝居と人形芝居』 巌松堂書店、1949年、45頁 
40 上沢謙二『保育記録園児と遊ぶ』厚生閣、1941年 
41 上沢謙二「幼児のための紙芝居の今昔」（『幼児の教育』65巻、日本幼稚園協会、1966年）17-18頁 
42 山下俊郎「紙芝居のこと」（『母のひろば』148号、童心社、1976年） 
